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Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам спеціальності ТВ при виконанні розрахунково-графічної роботі “Інженерний благоустрій території житлових будинків”.
У вказівках у стислій формі викладено послідовність розробки розрахунково-графічної роботи, наведено довідковий матеріал, рекомендації щодо оформлення графічної частини і складання пояснювальної записки.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Виконання розрахунково-графічної роботи допомагає закріпленню знань, одержаних студентами при вивченні теоретичного курсу. При роботі з РГЗ студенти одержують практичні навички з раціонального планування внутрішньо мікрорайонної мережі проїздів, розміщення інженерних комунікацій на вулицях і на території мікрорайону, розміщення майданчиків різного призначення, озеленення території.


3. ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Розрахунково-графічна робота складається з графічної частини і пояснювальної записки. Обсяг графічної частини – аркуш ватману формату А-1. Пояснювальна записка має бути написана чітко, розбірливо від руки або надрукована на аркушах паперу стандартного формату. Оформлення титульного аркушу наведено в додатку 1.


4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

а) підготовка плану групи житлових будинків (копіювання, коригування розміщення будинків);
б) розробка системи проїздів і поперечних профілів прилеглих вулиць;
в) розробка схеми інженерних мереж;
г) розрахунок і розміщення майданчиків різного призначення;
д) підбір деревинно-чагарникових порід і озеленення території;
е) оформлення графічної частини;






5. СИСТЕМА ПРОЇЗДІВ МІКРОРАЙОНУ

На генплані треба показати всі елементи прилеглих вулиць (проїзні частини, тротуари, розділювальні смуги між проїзними частинами і тротуарами) і систему проїздів мікрорайону. Розміри цих елементів приймають залежно від категорії вулиць згідно з ДНБ 360 – 92 (див. додаток 2). Варіанти поперечних профілів вулиць наведені у додатоку 3 . Радіус сполучення проїзних частин вулиць на перехресті приймають 12 м.
Основне завдання системи проїздів мікрорайону (кварталу) – забезпечення зручного під’їзду до житлових будинків, установ і підприємств обслуговування та відводу поверхневих вод. Проїзди прокладають по кільцевій, напівкільцевій або тупиковій схемі.
Система проїздів складається з в’їздів, проїздів, майданчиків для роз’їзду, розворотних майданчиків та стоянок (див. додаток 4). В’їзд (частина системи проїздів від лотка проїзної частини вулиці до першого розгалуження) приймається 6,0 м завширшки. Примикання в’їзду до проїзної частини магістральних вулиць повинно бути на відстані не менше 100 м від перехрестя. Проїзди, які ведуть до груп будинків з населенням до 3 тис. жителів повинні бути 3,5 завширшки; проїзди які ведуть к групам будинків з населенням більш  3 тис. жителів – 6.0 м. При довжині проїзду завширшки 3,5 м більше 150 м, через кожні 100 м улаштовують майданчики для роз’їзду завширшки 3,0 і довжиною 15 м. Тупикові проїзди закінчуються розворотними майданчиками 12,0  12,0 м. Стоянки повинні бути карманного типу, розміщувати їх бажано недалеко від в’їзду. Ширину їх приймають 6,0 м. На кожну машину виділяють 25 м2. Радіус закруглень у системі проїздів приймають 6,0 м.
Відстань від будинків до проїздів має бути: для 5ти поверхового будинку – 6,0 м (з урахуванням улаштування каналізаційної мережі), 9ти поверхового – 8 м, 12ти – 9 м, 16ти – 10 м.


6. СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

6.1. Газові мережі
Розподілюючи трубопроводи середнього тиску прокладають по вулицях (під тротуарами) роздільно від інших інженерних мереж.
Газові мережі мікрорайону проектують низького тиску з будовою одного газорегулюючого пункту (ГРП) на відстані не менш 10 м від ЦТП. До мікрорайонного ГРП (в ньому відбувається очищення газу від пилу і зниження тиску газу до низького) підводять розподілюючий газопровід середнього тиску. Від ГРП природний газ по розвідних мережах низького тиску надходить до внутрішніх систем газопостачання будинків.
Розвідні мережі низького тиску можуть бути прокладені за двома варіантми:
1-й варіант – Газопроводи із сталевих труб зі зміцненою ізоляцією прокладають в землі на відстані 2 м від фундаменту будинку. Вводи в будинки роблять в сходові клітки.
2-й варіант – Газопроводи, пофарбовані масляною фарбою, прокладають по дворових фасадах житлових будинків понад вікнами перших поверхів і частково між будинками у землі. Вводи в будинки роблять безпосередньо у кухні або в сходові клітини, коли кухні знаходяться збоку вуличного фасаду.




Джерелом теплопостачання в мікрорайоні є центральній тепловий пункт (ЦТП), який одержує перегріту воду с tп = 150°С від ТЕЦ або районній котельній. Його розміщують в центрі теплових навантажень. В будинку ЦТП за допомогою швидкісних або ємкісних бойлерів готують гарячу воду с tгв = 65°С для господарських потреб. Крім цього, ЦТП розподіляє теплоносій с tп = 150°С по індивідуальним пунктам, що розміщуються в технічних підвалах. В ІТП температура знижується до tп = 95°С, після чого гаряча вода надходить до системи опалення будинків. Розподільчі мережі (забезпечують подачу теплоносіїв до ЦТП) по вулицях прокладають під тротуарами. Розвідні мережі (від ЦТП до ІТП будинків) можуть бути прокладені в землі, колекторі, технічних підвалах і зчіпках.

6.3 Водопровідні мережі
При роздільному прокладенню по вулиці розподільчі колодязі водопровідної мережі прокладають в розділювальній смузі на відстані 2 м від проїзної частини. Це дозволяє підключатися пожежним машинам до гідрантів мережі. Між гідрантами повинно бути не більше 150 м. При розміщенні гідрантів в колекторах і зчіпках до них потрібно забезпечити під’їзди для пожежних машин. Водопостачання будинків мікрорайону для забезпечення безперебійного подання води здійснюється по кільцевій схемі від вуличної водопровідної мережі. При наявності висотних будинків для забезпечення підвищення напору води виникає потреба улаштування підвищувальній насосній установці (ПНУ). Устаткування ПНУ розміщують в будинку ЦТП. Прокладання розвідних водопровідних мереж треба виконувати з максимальним використанням технічних підвалів і прохідних зчіпок.

6.4 Каналізаційні мережі
Приймаючі каналізаційні мережі влаштовують з керамічних труб d = 150 – 200 мм. Кожна секція житлового будинку має один боковий випуск з чавунних труб d = 100 мм, який закінчується каналізаційним колодязем на відстані не менш 3 м від будинку. Колодязь з збірних залізобетонних кілець діаметром 1,0 м не повинен розміщуватися на вході в під’їзд секції, тротуарі, проїзді. Враховуючи напрям схилу рельєфу всі колодязі з’єднують між собою з відводом стічних вод до збираючих мереж.
З’єднання приймаючих мереж по ходу руху рідин повинно бути під прямим або тупим кутом. На всіх поворотах і перетинах мережі, а також через кожні 50 м установлюють оглядові колодязі. З’єднання збираючих мереж, що розміщуються по вулиці (під розділювальними смугами) з приймаючими повинно бути під прямим кутом. На збираючих мережах через кожні 50 м також встановлюють оглядові колодязі.

6.5 Електричні мережі
Розподільні електричні мережі W2 прокладають по вулицях міста безканально (між червоною лінією і лінією забудови) при роздільному методі прокладання і в міському колекторі при  сполученому методі прокладання.
Від розподільної електричної мережі роблять відгалуження до трансформаторних підстанцій (ТП). Кількість ТП визначають із розрахунку 1 ТП на 3 тис. жителів. До ТП необхідно передбачати під’їзд.
Розвідні електричні мережі W1 від ТП до будинків мікрорайону або до  прохідних каналів прокладають у землі паралельно проїзду на відстані 1 м або відразу від ТП перпендикулярно через проїзд до будинку в технічний підвал.
Відстані від найближчих підземних мереж до фундаментів будинків, споруд, бортового каменя вулиці приймають згідно з ДБН 360 – 92* (див. табл. 1  додаток 5).





Майданчики для сміттєзбиральників (влаштовуються для будинків з поверховістю до 5-ти поверхів) розміщують таким чином, щоб відстань від них до входів в житлові будинки не перевищувала 100 м. Віддалення майданчиків від вікон повинно бути не менш 20 м. Для зручності під’їзду сміттєвозів і виконання вантажних робіт майданчики розташовують біля проїздів або спеціально передбачених відгалужень проїзду.
Майданчики для чищення одягу та вибивання килимів влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон житлових будинків або коло глухих торців будинків. Площа майданчиків - 20100 м2.
Майданчики для сушіння білизни розміщуються на добре інсольованих ділянках на відстані не менш 1015 м від проїздів, майданчиків для дітей, сміттєзбиральників і чищення одягу та вибивання килимів. Розмір майданчиків коливається від 15 до 100 м2, оптимальній – 5  8 м.
Дитячі майданчики розподіляють на такі основні типи:
1) майданчики для дітей ясельного віку – дітей до 3 років;
2) майданчики для дітей дошкільного віку – дітей від 3 до 6-7 років;
3) майданчики для дітей молодшого шкільного віку – дітей від 7 до 12 років;
4) Комплексні дитячі майданчики.
В умовах великої щільності забудови майданчики для дітей ясельного віку і дошкільного віку об’єднують в один – дошкільного віку.
Дитячі майданчики розміщують на добре інсольованих і провітрюваних територіях не ближче 15 м від майданчиків для сміттєзбиральників, інших господарських майданчиків і споруд розподілення тепла, газу і струму (ЦТП, ГРП, ТП). Відстань між дитячими майданчиками різних типів повинна бути не менш 5 м, тому що для чіткого розділення в цьому випадку можливе садіння одного ряду дерев і двох рядів живої огорожі з кущів. Розміщення майданчиків, їх обладнання і озеленення повинні забезпечувати безконфліктну ситуацію. Форма майданчиків може бути різної конфігурації (геометричної, живописної, комбінованої), але не повинна мати гострих кутів.
Майданчики для дітей дошкільного віку розміщують якомога ближче до під’їздів (радіус обслуговування – 30 м) і вікон житлових будинків.
Комплексні дитячі майданчики як найбільш шумні розміщують на відстані не менш 30 м від вікон житлових будинків в радіусі доступності 200 м.
Майданчики для тихого відпочинку розміщують на відстані 1015 м від проїздів, господарських і дитячих майданчиків або в спеціальних карманах і відгалуженнях прогулянкових алей.
Елементарними майданчиками для відпочинку літніх жителів є майданчики у входів в будинки. Вони мають невеликі розміри.
Майданчики для настільних ігор розміщують на відстані не менш 20 м від житлових будинків, тому що є такі шумні настільні ігри як доміно та ін.





Озеленення території ділянки, що проектується поєднується з планувальним рішенням і показується на генплані. Це дозволяє одержати повне уявлення про благоустрій території, контролювати питання правильності розміщення підземних мереж.
Система озеленення може бути вирішена в регулярному, ландшафтному чи змішаному стилі, в залежності від прийнятих планувальних рішень і призначення об’єкту.
Спочатку слід підібрати асортимент дерев і кущів, що відповідають даним кліматичним умовам, існуючим або створюваним ґрунтам, гідрології і режиму освітлення на даній ділянці, цільовому призначенні озеленення, особливостям планування ділянки. Слід проектувати ті насадження, які швидко ростуть. При виборі рослин повинні бути ураховані їх декоративні ознаки: форма крони, структура листя її колір в різні пори року, характер і період цвітіння.
Породи дерев і кущів рекомендується вибирати ті, що знайомі. Якщо приймаються малознайомі породи, то слід вивчити їх якісні характеристики в довідковій літературі. Стислий перелік і характеристика рослин наведені у додатку 7.
Насадження повинні бути пов’язані зо всіма підземними мережами. Тільки так можуть бути достатньо вирішені питання інженерного обладнання і озеленення.
Відстані від будинків, споруд, а також об’єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників треба приймати за табл. . 5.2  ДБН  360 – 92 (див. додаток 8).
Композицію розміщення різних форм насаджень (масивів, груп, лінійних посадок, окремих дерев) показують спеціальними умовними позначеннями (додаток 9).
Слід пам’ятати, що основними композиційними елементами системи озеленення повинні бути масиви, великі групи – санітарно-гігієнічна і мікрокліматична роль їх особливо ефективна. Їх також застосовують для виконання ізолюючих і захисних функцій, для розчленування території, маскування, створення фону для декоративних акцентів.
Зелені насадження повинні відокремлювати ділянки відпочинку для дорослих і майданчики для дітей молодшого і середнього віку один від одного, проїздів, навколишньої забудови.
При розміщенні зелених насаджень треба дотримуватись основних принципів ландшафтної архітектури, для чого в масивах і групах передбачають “бухти”, узлісся з чагарника, на їх фоні висаджують солітери.
На 1 га території рекомендується висаджувати приблизно 150 – 200 дерев і 1200 – 1800 чагарників. При цьому залежно від кліматичних умов, прийнятої архітектурно-планувальної композиції і дендрологічного рішення території вказана кількість дерев і чагарників може змінюватись в межах від 20 – 30%. Крім того слід ураховувати, що в насадженнях загального користування повинно бути дерев у віці 14 – 20 років (садіння з грудкою) – 10 – 15%, саджанців у віці 3 – 5 років – 5 – 15%, хвойних дерев у віці 8 і більше років (садіння з грудкою) – 3 – 5%, хвойних кущів – 5 – 6% від загальної кількості кущів.
При розміщенні зелених насаджень також слід передбачити затінення фасадів будинків, які повернуті на південь, південно-захід і захід (особливо це важливо в південних широтах). Озеленення майданчиків повинно виконувати роль захисника від надзвичайної сонячної радіації (повинно бути притінення 30 – 50% їх площі), шуму, пилу, газу. Слід також притіняти тротуари і пішохідні доріжки.
Відстань між деревами і кущами залежить від багатьох факторів: типу насаджень, біологічних особливостей породи, кліматичних і ґрунтових умов, композиції насаджень та ін. Відстані між деревами і чагарниками за типами посадок наведені у додатку 10.


9. ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Генеральний план території групи житлових будинків виконується олівцем на аркуші формату А-1 у масштабі 1:500 відповідно вимогам ЄСКД. Крім генерального плану на аркуші повинні бути розміщені: стрілка північ-південь, експлікація будинків і споруд, специфікація зелених насаджень, проектний баланс території, умовні позначення, штамп. Зразок компонування наведено в додатку 11. Форми таблиць, умовні позначення, додаткові матеріали наведені в додатках 12, 13, 14, форма кутового штампу – в додатку 15 .


10. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Вступ. Мета і завдання розрахунково-графічної роботи.
Глава 1. Архітектурно-планувальне рішення. Описують планувальне рішення, типи будівель, систему проїздів.
Глава 2. Схема інженерних мереж. Описують розташування розподільних мереж під вулицями і розвідних у мікрорайоні.
Глава 3. Розрахунок і розміщення майданчиків. Наводять розрахунок майданчиків різного призначення і описують їх розміщення.
Глава 4. Озеленення території. Описують систему озеленення, прийоми озеленення окремих місць території, наводять асортимент деревинно-чагарникових порід.
Глава 5. Техніко-економічні показники. Наводять проектний баланс території (див. додаток  11 ) та техніко-економічні показники (додаток 12).
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Класифікація вулиць і доріг
Категорія вулиць і доріг	Ширина смуги руху, м	Кількість смуг проїзної частини	Ширина центральної розділювальної смуги, м	Ширина запобіжної смуги між проїзною частиною і бортовим каменем, м	Ширина тротуару, м	Найменша ширина розділювальної смуги між проїзною частиною і тротуаром,м
Магістральні вулиці загально-міського значення регульованого рухуМагістральні вулиці районного значенняВулиці і дороги місцевого значення:житлові вулиціпроїзди	3,753,753,503,0-3,5	4-62-42-31-2	3,02,0**––	–––	3,02,251,50,75	3,03,02,0–

* При прокладанні збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5,0 м.















































*За умови прокладання збираючого каналізаційного колектора або розподіляючих водопровідних мереж та озеленення найменша ширина розділювальної смуги повинна бути не менше 5 м.

**Центральна розділювальна смуга приймається завширшки 2 м, за умови влаштування в рівні проїзної частини і виділення суцільною лінією розмітки.













Відстані від найближчих надземних мереж до будинків, 
споруд, бортового каменя вулиці

                                                                                                             Таблиця 1
Інженерні мережі	Відстані, м, по горизонталі (у світлі) від підземних мереж до
	фундамен​тів будинків і споруд	бортового каменя вулиці, доро​ги (краю проїзної частини, укріпленої сму​ги узбіччя)
Водопровід і напірна каналізаціяСамопливна каналізація (побутова і дощова)ДренажСупутній дренажГазопроводи горючих газів тиску, МПа (кгс/см2):низького до 0,005 (0,05)середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (3)Теплові мережі:від зовнішньої стінки каналу, тунелюоболонки безканальної прокладкиКабелі силові усіх напруг і кабелі зв’язкуКомунікаційні тунелі, каналиЗовнішні пневмосміттєпроводи	5330,424250,622	21,51,50,41,51,51,51,51,51,51,5

Примітки: 
1. Відстані від теплових мереж при безканальному прокладанні до будинків і споруд треба приймати як для трубопроводу. 
2. Відстані від газопроводів до бортового каменя, зовнішньої бровки кювету або підошви насипу доріг можуть бути змінені при погодженні з організаціями, які експлуатують газопроводи і автодороги.
Відстані між сусідніми інженерними підземними мережами
                                                                                                                                       Таблица 2
Інженерні мережі	Відстань, м, по горизонталі (у світлі) до
	водо​прово​ду	кана​лізації побуто​вої	дрена​жу і дощо​вої каналіза​ції	газопроводів тиску МПа (кгс/см2)	кабе​лів силових усіх напруг	Кабелів зв'язку	теплових мереж	Каналів тунелів	Зовнішніх пневмосміттєпроводів
				низь​кого 0,005(0,05)	середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (3)			зовніш​ня стін​ка кана​лу туне​лю	оболон​ка без​каналь​ної про​кладки		
Водопро-відКаналіза-ція побутоваДощова каналізаціяГазопроводи тискунизького до 0,005 (0,05)середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3 (0)Кабелі силові всіх напругКабелі зв’язкуТеплові мережі, зовнішня стінка каналу, тунелюОболонка безканаль-ної прокладкиКанали тунеліЗовнішні пнемо-сміттє-проводи	див. прим. 1див. прим. 21,5110,50,51,51,51,51	див. прим. 20,40,411,50,50,51111	1,50,40,411,50,50,51111	1110,50,5112121	11,51,50,50,5112121,5	0,50,50,5110,1-0,50,52221,5	0,50,50,5110,5-1111	1,5112221--21	1,5111121--21	1,511222122-1	11111,51,51111-

Примітки: 
1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними треба приймати залежно від технічних та інженерно-геологічних умов відповідно до норм з водопостачання.
2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати: до водопроводу із залізобетонних і азбестоцементних труб – 5 м; до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм – 1,5 м, діаметром понад 200 мм – 3 м; до водопроводу із пластмасових труб – 1,5 м.
3. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань між ними (у світлі) допускається приймати 0,4 м і понад 300 мм – 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів.


































Майданчики	Узагальнені питомі розміри майданчиків, м2 на 1 люд.	Радіус обслуго-вування, м	Рекомен-довані розміри майданчиків, м	Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м
Ігрові для дітей дошкільного і молодшого вікув тому числі:Майданчики для дітей дошкільного вікуМайданчики для дітей молодшого шкільного вікуІгрові комплексиДля відпочинку дорослого населенняв тому числі:для тихого відпочинкудля настільних ігорбіля входів у будинкиДля занять фізкультуроюДля господарських цілейДля вигулювання собакДля стоянки автомашин	не менше 0,7*0,50,60,3не менш 0,1*0,050,050,1не менше 2,0*не менше 0,3*не менше 0,3*не менше 0,8*	301002004020040	20 15015030090016001010020306  100	1261030101020510 – 402040За табл.
* Норми наведені у ДБН 360 – 92
Всі інші приблизні норми розроблені різними проектними і науково-дослідними інститутами.
Додаток 7
Короткий перелік і характеристика рослин
№	Назва рослини і район культивування	Форма крони	Середня висота	Вимоги до ґрунту: механічний склад, багатство, вологість	В якому типі насаджень рекомендується
1	2	3	4	5	6
Хвойні дерева і кущі
1	Біота східна	Широко-пірамідальна	8	Глинисті, багаті	Групи, алеї огорожі, узлісся груп
2	Ялина колюча	Конусовидна	13	суглинисті, середньо-багаті, вологі	Групи, солітери
3	Ялина звичайна	Конусовидна	18	суглинисті, середньо-багаті, вологі	Гаї, групи, алеї
4	Ялина східна	Конусовидна	18	Суглинисті, багаті, вологі	Гаї, групи, алеї
5	Кипарис звичайний	Вузько-пірамідальна	18	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Групи, солітери, алеї
6	Кипарис гімалайський	Широко-яйцевидна	15	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи, солітери
7	Кедр ліванський	Широко-яйцевидна	18	Глинисті, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи, солітери
8	Модрина сибірська	Широко-яйцевидна	20	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери
9	Яловець козацький	Крислата	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, живі огорожі, узлісся
10	Яловець звичайний	Яйцевидна	5 - 6	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі, сухі	Підлісок, узлісся, групи
11	Сосна кримська (Палласова)	Широко-яйцевидна	18	Глинисті, середньо-багаті, 	Гаї, групи
1	2	3	4	5	6
12	Сосна звичайна 	Широко-яйцевидна 	20	Супіщані, середньо-бідні, сухі	Гаї, групи 
13	Туя західна	Широко-пірамідальна	15	Суглинисті, середньо-багаті, вологі	Групи, солітери, алеї
Листяні дерева
1	Акація біла (Робінія звичайна)	Широко-крислата	12	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
2	Береза бородавчаста	Обернено-яйцевидна	18	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
3	В'яз листуватий	Шатровидна	20	Глинисті, середньо-багаті, сухі	Солітери, групи, гаї
4	Граб звичайний	Овальна	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
5	Дуб звичайний	Округло-крислата	20	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
6	Дуб червоний	Округло-крислата	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
7	Верба біла	Плакуча	12	Глинисті, багаті, вогкі	Групи, солітери, у водоймищь
8	Верба вавілонська	Плакуча	10	Глинисті, багаті, вогкі	Групи, солітери, у водоймищь
9	Гіркокаштан	Округло яйцевидна	8	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, солітери, алеї
10	Клен гостролистий	Широко-овальна	20	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери, алеї
11	Клен Шведлера	Широко-овальна	18	Суглинисті, середньо-багаті	Гаї, групи, солітери
12	Липа широколиста	Куляста	20	Суглинисті, середньо-багаті,	Гаї, групи, солітери, 
1	2	3	4	5	6
13	Горобина звичайна	Яйцевидна	8	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, солітери, алеї
15	Тополя Болле	Вузько-пірамідальна	20	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
14	Тополя біла	Широко-крислата	20	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
16	Тополя пірамідальна	Вузько-пірамідальна	18	Суглинисті, середньо-багаті, вогкі	Гаї, групи, солітери
17	Черемха звичайна	Яйцевидна	12	також, свіжі	Групи, узлісся
18	Шовковиця біла	Куляста	10	Суглинисті, середньо-багаті, сухі	Групи, солітери, огорожі
19	Яблуня Недзвецького	Яйцевидна	4	також, свіжі	Групи, солітери, алеї
20	Ясен звичайний	Крислата	15	Суглинисті, багаті, свіжі	Гаї, групи, солітери
Листяні кущі
1	Айва японська	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі	Групи, узлісся, огорожі, солітери
2	Бирючина звичайна	Яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-бідні, свіжі	Групи, узлісся, огорожі, солітери
3	Жимолость звичайна	Широко-яйцевидна	2	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, узлісся, живі огорожі
4	Калина цілолиста, гордовина	Шаровидно-яйцевидна	3	Суглинисті, багаті, свіжі	Групи, солітери, узлісся 
5	Клен татарський	Яйцевидно-округла	6	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Узлісся, підлісок, групи, живі огорожі
1	2	3	4	5	6
6	Кизильник звичайний	Крислата	15	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, узлісся, живі огорожі
7	Роза, шипшина в сортах	Прямо-стояча	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери 
8	Бузок в сортах	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
9	Сніжноягідник білий	Крислата	1,5	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
10	Таволга Бумальда	Округло-крислата	1	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
11	Таволга Вангутта	Широко-яйцевидна	2	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі, сухі	Групи, солітери, узлісся 
12	Тамарикс	Широко-яйцевидна	3	Суглинисті	Групи, солітери, узлісся 
13	Форзиція європейська	Крислата	1,5	Суглинисті	Групи, солітери, узлісся 
14	Садовий жасмін звичайний	Яйцевидно-куляста	2	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Групи, солітери, узлісся 
15	Виноград Вича	Кручена	12	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення
16	Жимолость козолиста	Кручена	5	Глинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення
17	Садовий жасмін лікарський	Кручена	6	Суглинисті, середньо-багаті, свіжі	Вертикальне озеленення




Відстані від будинків, споруд, об’єктів 
інженерного благоустрою до дерев і чагарників
Будинки і споруди, об'єктиінженерного благоустрою	Відстані, м від будинку, споруди, об'єкта до осі
	Стовбура дерев	Чагарника
1	2	3
Зовнішня стіна будинку і спорудиКрай трамвайного полотнаКрай тротуару і садової доріжкиКрай проїзної частини вулиць (кромка укріпленої смуги узбіччя дороги, бровка канави)Щогла і опора освітлювальної ме​режі, трамваю, мостова опора і естакада                                                         Підошва схилу, тераси тощоПідошва або внутрішня грань під​пірної стінки Підземні мережі:газопровід, каналізаціятеплова мережа (стінка каналу тунелю або оболонка при без​канальній прокладці) водопровід, дренажсиловий кабель і кабель зв'язку	5,05,00,74,04,01,03,01,52,02,02,0	1,53,00,51,5-0,51,0-1,0-0,7

Примітки: 1. У нових житлових районах відстань від краю проїзної частини до осі стовбура дерева треба приймати не менше 4 м при діаметрі крони не більше 5 м. Для дерев з великою кроною цю відстань можна збільшити до розміру, при якому крони будуть розміщуватися не ближче 1,5 м від краю проїзної частини.
2. Висота чагарників при їх розміщенні від краю проїзної частини на відстані від 1 до 5 м не повинна перевищувати 50 см.
3. Відстань від повітряних ліній електропередачі до дерев треба приймати за правилами влаштування електроустановок.











   Будинок (споруда) наземний

   Проїзд, прохід на рівні першого поверху будинку (споруди)

   Газопровід низького тиску

   Газопровід середнього тиску

   Водопровід господарсько-питний

   Каналізація побутова

   

   Кабельна лінія 0,4 кВ

   Кабельна лінія 10 кВ

   Інженерна мережа, що прокладається у траншеї

   Інженерна мережа на опорах по стіні будинку (споруди)

   Інженерна мережа в тунелі, прохідному каналі

   Інженерна мережа в непрохідному каналі

   Лоток неукріплений

   Лоток укріплений

   Канал, канава, кювет неукріплені

   Канал, канава, кювет укріплені

   Дренажна мережа

   Листяне дерево

   Хвойні дерева

   Лінійна посадка дерев

   Масиви і групи дерев

   Чагарник звичайний

   Чагарник живопліт (стрижений)

   Чагарник, що в’ється (ліани)

   Квітник










Відстані між деревами й чагарниками за типами посадок
№п/п	Тип посадок	Відстань (м) між	Примітки
		дерева​ми	чагарни​ками	деревом та чагарником	
1	Вуличні посадки	7,0-9,0 	пп.5-7	2,0 	
2	Алеї	6,0-8,0	-“-	2,0	
345	Рядові посадкизахисних смуг:- ширококронні- вузькокронніГрупи й масиви деревз чагарниками і безнихГрупи чагарників:- низькі- середні - високі	3,0-4,0 2,5-3,53,0-4,0	2,0 1,02,00,51,01,5-2,0	1,5-2.0 1,2-1,752,0-3,0	Айваяпонська;Садовий жасмин звичайний
6	Рядова посадкавільно-ростучихчагарників:- низькі й середні- високі		0,8-1,01,5-2,0		З шт. на 1 пог. м





























Експлікація будинків та споруд















Номер за генпланом	Найменування	Вік, років	Одиниця виміру	Кількість	Примітка









№п/п	Територія	Площа в га	% від загальної площі




1. При визначенні балансу озеленюваної території площа масивів дерев, великих груп дерев і ландшафтних груп вимірюється планіметром або обчислюється за допомогою палетки, площа квітників – по їх геометричним розмірам.
2. Площу дерев, що стоять окремо і лінійних насаджень приймають із рахунку 4 м2 на дерево.
3. Площа кущів приймається в середньому 1 м2 на 1 кущ або 1 м2 на 1 погонний метр живої огорожі.
4. Площа газонів визначається різницею площ, що обчислені вище і загальної площі озеленювальної території.
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       N рослини по генплану


















проїзними частинами і тротуарами






















Водопровід гарячої води для опалення і гарячого водопостачання
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